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1 穀物の労働生産性算出にあたっては国連農業食糧機関（Food and Agriculture Organization 























































                                                        


























実質経済成長率＝0.43 [FDI/GDP]－0.06 [ODA/GDP]+0.02 
    (6.45)           (-1.09)         (3.23) 



















































                                                        
6 Gerald Holden, Barclays Capital, Managing Director, Global Head of Mining and Metalsによる
Mining Indaba, Cape Town, February 2006での報告。同会議は鉱業関係者の国際会議で2006年
ケープタウン会議には5000人以上が参加した。 
7 Ian Cockerill, CEO, Gold Fields Ltd.によるMining Indaba, Cape Town, February 2006での報告。 
8 Ben Cattaneo, Practice Leader of Mining and Metal, Control RiskによるMining Indaba, Cape 
























FDI/GDP 経済成長率 法の支配 汚職規制
赤道ギニア 34.9 23.7          -          -
チャド 26.7 14.1          -          -
アンゴラ 17.2 8.7 -1.53 -1.12
モーリタニア 13.9 4.3 -0.62 0.02
ガンビア 10.3 3.5 -0.32 -0.61
コンゴ 7.4 3.2 -1.18 -1.02
ナミビア 6.4 2.7 0.22 0.18
スーダン 5.6 6.5          -          -
モザンビーク 5.6 9.3 -0.60 -0.79
（注）「法の支配」「汚職規制」の両指標は-2.5から+2.5の間の数値をとる。









イニシアティブ（Diamond Development Initiative: DDI）を立ち上げて、世界銀
行が2001年に創設した零細鉱夫共同体イニシアティブ（Community and Small 














                                                        
9 William M. Zisch, Group Executive/Managing Director, Newmont Ghana Gold Ltd.による












































ケニアのチタニウム鉱にも投資を検討しているという（Council on Foreign Re-
lations [2005: 44]）。また、ガボン、モザンビーク、中央アフリカ、リベリアか
ら丸太を大量に輸入しているが、これは、ほとんどが非合法伐採である（Co-
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(出所）UNCTAD [2006a], UN [2006] のデータより筆者作成。
 
 




































カの公的金融機関である産業開発公社（Industrial Development Corporation: 
IDC）や南部アフリカ開発銀行（Development Bank of Southern Africa: DBSA）
が融資を提供し、南アフリカ輸出保険公社（ Export Credit Insurance 








                                                        
15 もっとも積極的にアフリカ進出している企業の一つにショップライト（Shoprite）社があ
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